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MEMORIA FINAL  
  
1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  
 
El proyecto que se presenta es una iniciativa de innovación y mejora de gestión de la 
calidad promovido por el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Documentación 
para definir propuestas de mejora de los títulos del Grado y Máster detectadas en la 
gestión de los procesos de seguimiento y renovación de la acreditación. 
 
Con esta propuesta se pretende reforzar el Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
la Facultad de Ciencias de la Documentación, y de un modo específico, el diseño de 
herramientas e iniciativas para la revisión, mejora continua y difusión de los programas 
formativos a partir de los procedimientos y fuentes de datos incluidos en el Sistema de 
Información de las titulaciones: Memorias anuales de seguimiento de los títulos; 
informes de seguimiento de la actividad docente, de la evaluación y calidad del 
profesorado; encuestas de satisfacción del alumnado, profesorado y personal de 
apoyo; registros del sistema de quejas y sugerencias, así como los informes sobre la 
inserción laboral. Los resultados y evidencias resultantes constituyen la base para 
orientar las actuaciones y así como mejora continua de los programas formativos en 
Información y Documentación así como la empleabilidad de los egresados, 
potenciando la formación de los alumnos en los nuevos perfiles que el mercado actual  
demanda. 
Objetivos 
1. Revisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias de 
la Documentación y propuesta de herramientas e iniciativas para la revisión, 
mejora continua y difusión de los programas formativos de los títulos de Grado y 
Máster.   
 
2. Análisis del funcionamiento de los títulos de Grado y Máster y su evolución en los 
dos últimos cursos académicos para conocer la satisfacción de los alumnos con la 
formación recibida, el grado de adecuación de la titulación con el mercado y los 
datos de inserción laboral.   
 
3. Aplicación y uso de los procedimientos y fuentes de datos incluidos en el Sistema 
de Información de los títulos como instrumentos de gestión indispensables para la 
valoración de los objetivos alcanzados, el establecimiento de estrategias y la toma 
de decisiones a corto, medio y largo plazo.  
 
4. Diseño de una herramienta que facilite el análisis cuantitativo y cualitativo de la 
información recogida en las evidencias en el periodo señalado así como la 





5. Revisión y evaluación del itinerario formativo aplicado en los títulos de Grado y 
Máster, análisis de tendencias y adecuación de los programas académicos a las 
necesidades detectadas. 
 
2. Objetivos alcanzados  
 
 
1. Recopilación de información procedente de los organismos competentes de la 
UCM, las asociaciones profesionales y los empleadores sobre la inserción laboral, 
competencias y perfiles más demandados de los egresados en Documentación.  
 
2. Análisis, evaluación y propuesta de mejora de los procedimientos de recogida de 
información contemplados en el SGIC sobre egresados e inserción laboral. 
 
3. Recopilación de información sobre la inserción laboral de los egresados en los tres 
últimos años así como las tendencias en la procedencia de las demandas de 
empleo, características de los empleadores e y perfiles más demandados por el 
mercado.  
 
4. Creación de un espacio en la web de la Facultad para la difusión de contenidos y 
servicios específicos sobre empleo e inserción laboral, entre ellos, el Servicio de 
Información Sobre Empleo (SISE), estudios, informes, asociaciones profesionales, 
recursos para profesionales de la información y formularios.  
 
5. Difusión del Servicio de Información Sobre Empleo (SISE) de la Facultad de 
Documentación de la UCM como espacio web de referencia sobre inserción laboral 
y emprendimiento en el sector de la Información y la Documentación, dirigido a los 
egresados y empleadores, contribuyendo a la visibilidad de la Facultad, los títulos 
ofertados y los profesionales aquí formados.  
 
6. Organización y celebración de la II Jornada Salidas Profesionales y 
Emprendimiento en Documentación y el I Foro de Empresas "Comunicación y 
Documentación" (18 al 20 de abril de 2018), en el marco de las Actividades UCM 
de Empleo Universitario. 
 
 
3. Metodología empleada en el proyecto  
Para alcanzar los objetivos propuestos se ha establecido una metodología que 
responda a las distintas tareas que deben realizarse, contemplando los beneficios que 
deben obtenerse de los resultados del proyecto: 
 
1. Recopilación de información de las principales fuentes de datos contempladas en 
el Sistema de Información de los títulos, principalmente: Memorias anuales de 
seguimiento de los títulos de Grado y Máster; Sistema de Seguimiento de la 
actividad docente; Resultados de evaluación y calidad del profesorado; Resultados 




de apoyo así como las instancias presentadas a través del sistema de quejas, 
reclamaciones y sugerencias. 
 
2. Revisión y evaluación de los planes de estudios de los títulos de Grado y Máster; 
satisfacción de los alumnos en los dos últimos cursos a partir de los datos 
recogidos en las evidencias y fuentes de información.  
 
3. Recopilación de información sobre inserción laboral de los egresados en 
Documentación tomando como referencia los informes de los órganos 
competentes de la Universidad Complutense, las Asociaciones profesionales 
(SEDIC y FESABID) así como las instituciones y empresas con las que el centro 
tiene establecido convenio. Así mismo se ha tenido en cuenta la información 
disponible en la plataforma Gestión Integral de Prácticas Externas (GIPE). 
 
4. Revisión y propuesta de mejora de programa formativo de las titulaciones de 
Grado y Máster para lograr una mejora continua en la formación e inserción laboral 
de los alumnos y proporcionar una nueva oferta de posgrado orientada a nuevos 




4. Recursos humanos  
Se indican las tareas de cada profesor, que como puede observarse son coincidentes 
al tratarse de un proyecto a desarrollar a corto plazo. Se señalan las responsabilidades 
de ejecución de cada una de las partes: 
 
ANTONIA SALVADOR BENÍTEZ (Coordinación General) 
 
 Dirección del proyecto y coordinación de las actividades 
 Coordinación de la administración del grupo. Control y gestión del presupuesto de 
acuerdo a las necesidades 
 Análisis y evaluación de los procedimientos actuales para la recogida de la 
información sobre la inserción laboral de los egresados 
 Propuestas de mejora de los procedimientos y diseño de nuevas herramientas 
para la recogida de datos 
 Coordinación y gestión de contenidos de la web de la Facultad y de la sección 
sobre Empleo e Inserción laboral 
 Diseño de formularios para la recogida de datos  
 Elaboración de informes, dossiers y memoria final  
 Control de los resultados y puesta en común de los mismos 
 Evaluación de los resultados. Diseño del sistema de corrección de errores en el 
proceso y validación de resultados. 
 Gestión de la difusión del proyecto y de sus resultados en cuantos eventos se 







JOSÉ LUIS GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO 
 
 Gestión de usuarios del Servicio de Información Sobre Empleo (SISE) 
 Gestión de las suscripciones de los usuarios (egresados) al SISE 
 Gestión de las comunicaciones con los usuarios suscritos al SISE 
 Gestión y difusión de información sobre convocatorias y ofertas de empleo en el 
SISE 
 Análisis y evaluación de los procedimientos actuales para la recogida de la 
información sobre la inserción laboral de los egresados 
 Propuestas de mejora de los procedimientos y diseño de nuevas herramientas 
para la recogida de datos 
 Diseño de formularios de recogida de datos. Estructura y campos de información 
 Gestión de la difusión del proyecto y de sus resultados en eventos y jornadas 
 
INMACULADA VELLOSILLO GONZÁLEZ 
 
 Recogida, análisis y gestión de información sobre las Practicas curriculares y 
extracurriculares de los alumnos  (GIPE y OPE) 
 Recogida, análisis y gestión de información sobre los Centros de Prácticas y 
empleadores demandantes de alumnos (GIPE y OPE) 
 Elaboración de informes 
 Análisis y evaluación de los procedimientos actuales para la recogida de la 
información sobre la inserción laboral de los egresados 
 Propuestas de mejora de los procedimientos y herramientas para la recogida de 
datos 
 Diseño de formularios de recogida de datos. Estructura y campos de información 
 Testado, corrección de errores y validación de los procedimientos y herramientas 
diseñados 
 Gestión de la difusión del proyecto y de sus resultados en eventos y jornadas 
 
FÁTIMA MARTÍN ESCUDERO  
 
 Recogida, análisis y gestión de información sobre alumnos y egresados de Grado 
y Master  
 Análisis y evaluación de los procedimientos actuales para la recogida de la 
información sobre la inserción laboral de los egresados  
 Propuestas de mejora de los procedimientos y herramientas para la recogida de 
datos 
 Diseño de formularios de recogida de datos. Estructura y campos de información 
 Testado, corrección de errores y validación de los procedimientos y herramientas 
diseñados 









ESTHER BURGOS BORDONAU 
 
 Recogida, análisis y gestión de información sobre becas y movilidad de alumnos 
de Grado y Máster (Erasmus, Séneca, etc.) 
 Recogida, análisis y gestión de información sobre los Centros e Instituciones  de 
destino  
 Análisis y evaluación de los procedimientos actuales para la recogida de la 
información sobre la inserción laboral de los egresados  
 Propuestas de mejora de los procedimientos y herramientas para la recogida de 
datos 
 Diseño de formularios de recogida de datos. Estructura y campos de información 
 Testado, corrección de errores y validación de los procedimientos y herramientas 
diseñados 
 Gestión de la difusión del proyecto y de sus resultados en eventos y jornadas 
 
ANTONIO CARPALLO BAUTISTA 
 
 Recogida, análisis y gestión de información sobre alumnos de Doctorado y líneas 
de investigación  
 Análisis y evaluación de los procedimientos actuales para la recogida de la 
información sobre la inserción laboral de los egresados  
 Propuestas de mejora de los procedimientos y herramientas para la recogida de 
datos 
 Diseño de formularios de recogida de datos. Estructura y campos de información 
 Testado, corrección de errores y validación de los procedimientos y herramientas 
diseñados 
 Gestión de la difusión del proyecto y de sus resultados en eventos y jornadas 
 
RODRIGO DE FRUTOS ROE  
 
 Gestión de contenidos de la web de la Facultad y de la sección sobre Empleo e 
Inserción laboral. Revisión y actualización de contenidos 
 Gestión de la base de datos de usuarios suscritos al SISE 
 Actualización de la web de la Facultad así como las webs propias de los títulos de 
Grado y Máster. 
 
MIGUEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 
 
 Gestión de la información de la Secretaría de Alumnos  
 Gestión de datos de alumnos matriculados y egresados de Grado y Máster por 
curso académico  
 Gestión de datos sobre recogida de títulos   
 Análisis y evaluación de los procedimientos actuales para la recogida de la 
información sobre los egresados. Propuesta de mejora  






JUSTA  VALDEPEÑAS OLIVER 
 
 Gestión de la información de la Secretaría de Doctorado 
 Gestión e datos de alumnos matriculados y egresados de Doctorado 
 Gestión de datos sobre recogida de títulos   
 Análisis y evaluación de los procedimientos actuales para la recogida de la 
información sobre los egresados. Propuesta de mejora  











































5. Desarrollo de las actividades 
 
ACTIVIDADES Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 
Diseño de la estrategia. Asignación de tareas          
Establecimiento del cronograma de trabajo          
Identificación de fuentes de información. Estado de la 
cuestión 
         
Relación de recursos y equipamiento técnico 
necesario para desarrollar el trabajo 
         
Previsión y agenda de eventos para la difusión de 
resultados 
         
Análisis y evaluación de procedimientos y 
herramientas de recogida de información  
         
Diseño de la base de datos. Descripción de campos y 
áreas de información  
         
Diseño de encuestas. Descripción de contenidos, 
campos y áreas de información. 
         
Pruebas de funcionamiento de las herramientas           
Implementación de la base de datos y cuestionarios 
en la sección específica sobre Inserción laboral 
         
Organización de la II Jornada Salidas Profesionales y 
Emprendimiento en Documentación. Foro de 
empresas (23 y 24 de abril) 
         
Evaluación de resultados y difusión de contenidos en 
la sección específica de la web  
         
Implantación del ciclo de mejora continua PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) para la corrección y mejora del 
proceso de trabajo 
         




6. ANEXO 1. Programa II Jornada Salidas Profesionales y Emprendimiento en 
Documentación. Foro UCM para el Empleo, del 18 al 20 de abril 2018. 
 
Algunos enlaces de interés:  
 
II Jornada Salidas Profesionales: https://eventos.ucm.es/19778/detail.html 
 
Foro UCM para el Empleo: https://www.ucm.es/www.ucm.es-ope-foro-empleo 
 
Tribuna Complutense: Ciencias de la Información y Documentación celebran la 
primera feria sectorial de empleo de la UCM.  












































































































































































































7. ANEXO GRÁFICO 
 
Fig. 1. II Jornada Salidas Profesionales y Emprendimiento en Documentación.  
Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Documentación 
 
 





Fig. 3. Taller Redes sociales y marca personal (OPE) en la Facultad de Ciencias de la 
Documentación 
 
Fig. 4.Inauguración del  I Foro UCM para el Empleo "Comunicación y Documentación" en la  






Fig. 5. I Foro UCM para el Empleo "Comunicación y Documentación".  




Fig. 6. Equipo de alumnos colaboradores en el estand de la Facultad de Ciencias de la 










Fig. 8. El Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación visitando la zona de 






Fig. 9 y 10. Los alumnos solicitando información en los estands de las empresas Abana Servicios 
Documentales y Radiotelevisión Española 
 
 
 
 
